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　食の秋。雙峰祭では各県人会がこ
ぞって模擬店を出店した。ソールド
アウト賞を受賞した広島県人会の模
擬店の前には長い行列が出来た。（撮
影・加藤茂行＝地球学類）
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本学生企画の花火（後夜祭にて）
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柳沢正史教授
調和 手助け
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焦らず経験積んで
数字で見る本学の産学連携活動
筑波大発ベンチャー創設数
　経済産業省の「平成 20 年度大学発ベンチャーに関する基礎調査」
によると、平成 20 年度（2008）の本学発ベンチャーの新規設立数は
５社で、早稲田大、九州大に次ぐ３位。累積設立数は 76 社で２位。
講演する櫟木さん
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全日本バドミントン選手権
団体で 16 強入り
戸邉直人
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白熱した試合が繰り広げられたミニサッカー
秋季スポーツデー
５６６７人が汗を流す
ミニサッカーが好評
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～個人～
【４月】
天野勝利
石濱光朗
井上和也
岩本浩二
鵜沢力
海老原格
大久保淳
小河原正久
加賀谷次朗
片倉愼介
金子一男
菊地（藤原）泉
倉金希佳
小松原栄
佐藤毅章
佐野晃一
清水一彦
関祐秀
田中敏
鶴見明
徳本穣
生井栄
野崎剛
橋野正美
服部正樹
細川宗臣
堀内昭三
本田清孝
松尾洋平
村上武
矢野博明
八幡暁彦
山岡英夫
山澤学
山田信博
吉仲崇
渡和由
【５月】
阿江通良
赤平昌文
阿木孝行
?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????
???
?
??????
???
?
??? ????????????????????????
???????
阿部生雄
石津昭夫
伊藤雅英
宇川彰
江口隆裕
大津孝
岡澤貞雄
小笠原憲四郎
尾形海斗
川那部保明
腰原岳夫
塩尻和子
末益崇
菅原正憲
鈴木久敏
曽根博仁
高野晋吾
田﨑敏晴
西丸宏
野津秀緒
平井理心
廣瀬一郎
廣瀬幸生
藤井範久
丸山祐介
水谷太郎
宮下憲
村上晶
室井光裕
山田恵己
四日市章
【６月】
安部征雄
天野勝利
五百川和幸
鵜沢力
浦山修
潤米保男
大山洋美
岡田実
落合俊介
戒能洋一
菊池信孝
倉持政枝
小林俊一
金野秀敏
齊藤まゆみ
佐藤慎一
塩畑宏
高木英樹
高野澤勝美
髙橋信昭
中村伸夫
西川潔
額賀巳由
野津有司
宮崎均
山田宣夫
山本（小川）良子
吉田茂
渡部厚一
【７月】
青木俊
赤羽勝雄
秋山佳奈子
朝岡正雄
浅野定雄
阿部慶二
井下田博
池原耕太郎
石崎昭夫
石島利彦
石塚隆
井関義久
一ノ瀬充行
伊藤典明
鵜沢力
宇南山弘谷
梅村茂
栄沢幸二
江藤秀一
絵野澤和彦
大河原晧視
大下専一
大島雅夫
太田知啓
大塚忠雄
大貫康司
大野武治
大日向正人
岡武志
奥井利一
小澤茂彦
落合昭二
小野沢格子
五十殿利治
貝瀬隆拓
笠原成元
風間宏章
片岡龍之
加藤俊宏
加藤暢郎
金井浩紫
金谷麻理子
金本晋也
神山由
木林透
木村守
櫛部淨
湖上国雄
後藤春夫
小西敏之
小林汎
小宮定志
小谷内郁宏
齊藤秋雄
齋藤隆
斉藤弘
阪上順夫
佐藤和彦
佐藤忍
佐藤尚志
佐藤光浩
真田久
清水勝彦
清水毅
下山田芳子
菅原清彦　
鈴木泰全
鈴木浩一
鈴木武夫
鈴木浩明
鈴木恕
鈴木祥充
須藤英世
世良京平
鷹巣明美
高田博
高畑公紀
髙松太郎
髙松紀子
武井實
武田由美子
田中友二
田中禮三
田部滋
樽﨑学志
千田捷熙
土子昇
都築幸夫
常松幸次
富岡康夫
豊田真理子
直江俊雄
永井實
中川洋
長坂邦彦
仲澤眞
永田友市
中村宏
難波堯子
西條一止
西原大輔
西村重郎
根本富彦
野島浩司
野村京治
野村良和
長谷川康成
引田秋生
日野健一
廣瀬英隆
福地昌二
星野真澄
巻山圭一
馬渕和夫
宮田裕州
武藤純一
村田茂
森山泰夫
八代順子
山浦巌
山口秀樹
山田信博
山田等
山本岩夫
吉開秀勝
吉住美穂子
吉田資康
渡辺重行･康子
渡部敬太郎
【８月】
赤松英男
淺井康明
阿部四郎左エ門
五十嵐徹也
五十嵐康男
池田恵子
伊藤美帆
伊藤豊
猪野俊彦
井上岳仁
井上智史
井上能文
井上寛
猪又英夫
今永巌
岩根賢幸
上原一明
内木和彦
遠藤織太郎
尾澤達也
大木昭一郎
大隅芳秋
大関潔
太田中
大谷早百合
大森敏明
岡野隆行
小川京子
小川敬一
長田俊幸
女屋博昭
小野正夫
麻美直美
皆島博
梶田次朗
加藤章
角野晃之
鏑木紀彦
河本武
河原井忠男
木越英夫
木村潤
木村博道
合田浩之
小黒美智子
小島敏彦
小成幸男
小早川幹夫
小林良一
近藤一彦
佐伯浩美
榊原浩晃
坂口広志
坂本次夫
佐藤健治
佐藤真一
佐藤政良
重藤辰治
島田三男
白田佳子
末松安晴
杉山幸登
鈴木英全
鈴木基史
鈴木祥史
瀬津栄顕
芹澤久光
染谷信洋
高木正昭
高倉昭治
髙橋一二三
髙松薫
竹村博之
竹内智康
武田吉包
多田英俊
舘岡昇一
多比羅雅敏
近沢元太
塚越二郎
續木元裕
照井進
土井進
東郷剛一
徳永澄憲
内藤興亜
中泉正市
中川隆志
長坂晃
中路恭平
中島敏治
長友正
長沼元久
中原章智
中馬英一
中村格
永喜宏
仁平尊明
野沢豊
野々村淳
野原薫
濱照長
濱島勲
日比野文一
平形精一
平塚義夫
廣澤恭子
芳賀廣
松尾正一
松島弥太郎
松原琢
松本武彦
丸山晃市
丸山千恵子
三澤義一
蓑島良一
宮腰東海
宗像恒次
持丸晴久
森田仁
森山庄次
両角英幸
八木司
柳井達雄
柳田なみ子
柳本雄次
山元俊一
百合寿紀
渡辺佳昭
【９月】
會田芳光
秋葉清
麻木脩平
安藤実
安梅勅江
飯村茂
石嶋静一
石塚伸
市毛雅男
井出太郎
岩瀬栄一
鵜沢力
内山佳彦
江口隆裕
大石豊
大森敏明
岡崎一雄
奥沢隆
鬼丸竜治
尾畑祐一
貝瀬琢夫
河野眞純
熊谷隆
小久保恒夫
小島己三夫
小西武
小西陽子
近藤真紀子
酒井信吉
坂田昌友
佐竹昌之
佐藤慎一
佐藤美記子
芝崎茂夫
杉村暢一
鈴木順子
鈴木三千男
鈴木光剛
鈴木幸夫
関瑞穂
関口正実
武井久幸
竹下孝夫
武政徹
竹村雅裕
立山雅博
丹波和枝
土屋尚之
角井博
寺崎順
傳田政子
豊田謙一
中村徹
中村晃
中村昌子
野呂周作
長谷川淳
長谷部泰子
畑寿太郎
服部隆志
原田榮
廣瀬房江
藤田大輔
藤田良江
堀江寿利
前島一博
牧田行弘
松田裕
丸山隆
宮野直樹
村上浩一
森慶子
森嶋厚行
森永滉
矢口四郎
柳本雄次
矢野健太郎
山岡裕一
山崎敏誉
山路昭雄
山下恭吾
山田哲也
山田昌史
山本吉夫
山本隆祥
吉田圭寿
渡部史人
寄附のお問合せ・お申込み
筑波大学基金事業室
 〒３０５-８５７７　
 茨城県つくば市天王台１－１－１
 ＴＥＬ：０２９－８５３─２１７８
 ＦＡＸ：０２９─８５３─６０２０
 Ｅ-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp
筑波大学基金ホームページ
 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp
人の死  を考えよう「 」
????
～法人～
【５月】
（株）オヅ商会
【７月】
（株）SON RISA
【８月】
（株）つくばウ
エルネスリサー
チ
（株）沼尻産業
【９月】
医療法人テーデ
ーシー　川井ク
リニック
（株）イセブ
（株）ユーハイ
ム
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最新最強のSPＩクリア問題集
　　　　　　　　 　　　  成美堂出版
ノルウェイの森（下）
　　　　　　 　 村上春樹/講談社文庫
これからの「正義」の話をしよう
　　　　   マイケル・サンデル/早川書房
悪人（上）
　　　　　　   　  吉田修一/朝日文庫　　
ノルウェイの森（上）
　　　　　　　  村上春樹/講談社文庫
科研費獲得の方法とコツ
　　　　　　　  　　児島将康/羊土社　　
もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの
悪人（下）
　　　　  　　　　吉田修一/朝日文庫
夜は短し歩けよ乙女
　　　　　　 　 森見登美彦/角川書店　
「マネジメント」を読んだら　  岩崎夏海/ダイヤモンド社
公務員試験新スーパー過去問ゼミ３　数的推理
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　実務教育出版
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